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Çekincesiz Bir Yorumcu /  An Uninhibited Interpreter
HAKKI ANLI
Cumhuriyet sonrası ilk kuşak 
ressamları arasında yeralan 
Hakkı Anlı, 11 Aralık’ta Milli 
Reasürans Sanat Galerisi’nde 
açılacak olan retrospektif bir 
sergiyle genç kuşaklarla bulu­
şuyor.
1906 yılında doğan ve daha or­
taokul sıralarında resme başla­
yan sanatçı, 1947 yılında bursla 
gittiği Paris’ten çok etkilendi ve 
1954 yılında tutkuyla bağlandı­
ğı bu kente yerleşti. Çağdaş 
Türk resim geleneği içinde ay­
kırı bir yer edinen Hakkı Anlı, 
uzun bir dönem süren soyut 
resim anlayışından sonra 1969 
yılında figüratif resme dönüş 
yaptı.
1991 yılında yitirdiğimiz bu 
önemli ressamımızın 6 Ocak 
tarihine kadar açık kalacak olan sergisi ile birlikte 
çalışmalarını tanıtan bir kitap da hazırlandı.
H akkı Anlı was one o f the first 
generation o f Turkish painters fo l­
lowing the establishment o f  the 
Republic in 1923■ A retrospective 
exhibition o f  his work opens on 
11 D ecem ber a t the M illi 
Reasürans Art Gallery in Istan­
bul.
Born in 1906 Hakkı Anlı com­
menced painting in junior school. 
In 1947 he won a scholarship to 
Paris, a n d  fe ll in love with the 
city where he settled in 1954. His 
work was always in conflict with 
mainstream modem Turkish art. 
A fter  m a n y  years o f  abstract 
painting he returned to figurative 
work, in 1969- This major Turkish 
painter died in 1991.
The exhibition o f  Hakkı A n i l ’s 
work can be seen until 6January. 
A book about the artist and his work has been pub­
lished fo r  the exhibition.
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